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1.树 立 理 性 、稳 健 和 审 慎 的 风 险 偏
好。政府出于稳定经济的目的 , 必然要求
银行稳健经营 , 安全性是对银行的首要






























相结合 , 将重点控制与全局控制相结合 ,
将日常监控和专项调研相结合 , 灵活采
取各种监控方式 , 寻找工作症结 , 解决疑














4.李志刚. 金融风险 : 宏 观 与 微 观
透视 中国金融出版社.2006
一、ESOP 有助于增加群众的财产性收入
作为一个专业经济术语 , 按照国家统计局的解释 , 财产性

















凯尔索的观点 , 员工持股是“民主的资本主义”, 其理论要点有 :
“两要素论”。即在正常的社会经营运行中 , 任何人不仅通过他
们的劳动获得收入 , 而且必须通过资本来获得收入 , 这是人的
基本权利 ; 人类社会需要一种既能促进经济增长 , 又能鼓励社
会公平竞争的制度 , 这种制度必须具有一种使任何人能获得劳
摘 要 : 在党的十七大报告中 , 首次提出“创造条件让更多群众拥有财产性收入”。笔者以为 , ESOP 是
增加居民财产性收入的重要渠道 , 因此 , 推进和改善我国的 ESOP 是非常必要的。本文首先阐明 ESOP 有利
于增加居民的财产性收入 ; 其次 , 分析了我国 ESOP 的现存问题 ; 最后 , 探讨了完善我国 ESOP, 以便增加居
民财产性收入的某些措施。
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( 一) 对实施 ESOP 的意义及功能定位存在偏差
企业为激励员工努力工作 , 降低信息不对称下员工的“道
德风险”, 通过 ESOP 和外在市场约束激励管理者和员工为企
业的长远利益考虑。而我国企业实行 ESOP 的目的则是 : (1)通
过向内部员工发售股票进行融资 ; (2)作为一种福利 , 为内部员
工提供日后上市套利的机会。这使得员工把 ESOP 当成一种福
利而非激励 , 职工个人长期利益与公司的长远利益仍未紧密结
合 , 使得通过 ESOP 增加财产性收入的空间有限。
( 二) 股票市场的非充分有效性
有效股票市场的一个重要特征是公司的业绩与其股票价
格高度相关 : 一方面 , 公司业绩的上升能够推动其股价的上涨 ;
另一方面 , 股价的上涨是公司业绩上升的反映。然而, 中国股
票市场发育不成熟 , 投机心态和行为充斥 , 股票价格不能很好
地反映公司的投资价值 , 因而也弱化了通过 ESOP 持股对员工
的激励作用。
( 三) 缺乏统一的规范及相关优惠措施推动
我国对 ESOP 缺乏明确和有效的法律规范, 其结果是: 一方
面, 各地、各企业各行其是, 钻政策与法律的空子, 各级政府也无
法对企业 ESOP 进行有效指导; 另一方面, 广大职工对自己持有
的内部职工股的合法性和稳定性缺乏信心, 参与 ESOP 积极性









会权力混同扭曲 , 但公司工会是一个政治性的社团法人 , 不具




善 ESOP, 使更多的普通 职 工 持 有 股 票 这 种 有 价 证 券 , 便 于 增
加其财产性收入。ESOP 的核心在于通过员工持股运营 , 将员
工利益与企业前途紧紧联系在一起 , 形成一种按劳分配与按资
分配相结合的新型利益制衡机制。
( 一) 正确认识 ESOP 的意义
ESOP 既 赋 予 员 工 决 策 参 与 权 , 又 赋 予 了 剩 余 利 润 分 配
权。通过 ESOP 不仅可以提升职工对企业的忠诚度 , 提高其工




效 , 健全有效的股票市场发挥了非常重要的作用。因此 , 应改
善股票市场监管、提高上市公司质量、培养投资者的投资观念、
规范发展中介机构、进一步完善证券法律体系等几个方面对股












2.储蓄购买。英国 1980 年的财政法规定 , 凡工作满 5 年的
全日制职工 , 同国家储蓄部门或住宅互助协会签订一份“发工
资时扣存储蓄款”的契约 , 同意 5 年内逐月储蓄一笔固定的金
额之后 , 就被授予一种认购公司普通股票的权利。我们也可实













律地位 , 并由专门人才组成 , 负责员工持股的统一经营与管理 ,
并代表员工参与企业决策。
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